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แบบและบรรณานกุรมรปูแบบของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่พฒันามาจากรปูแบบ APA ของสมาคมจติวทิยาอเมรกินั 
(American Psychology Association) 
  ตำาราเล่มน้ีไม่เพียงแต่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำาไปใช้เป็นคู่มือการเรียนเท่านั้น  แต่นิสิตนักศึกษาทุก
สถาบันการศึกษาและนักวิชาการสามารถนำาไปใช้ประกอบการเขียนโครงงานรวมทั้งรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เนื่องจาก
ทักษะการรูส้ารสนเทศเป็นทักษะจำาเป็นของการเรยีนรู ้นอกจากนีใ้นแต่ละบทมีคำาอธิบายตามลำาดับ พรอ้มตัวอย่างประกอบที่
สามารถทำาความเขา้ใจไดไ้มย่าก รวมทัง้แบบฝกึหดัทา้ยบทเพือ่ทบทวนสิง่ทีไ่ดศ้กึษาหรอือา่นมาแลว้ สำาหรบัการสอบทานความ
เข้าใจ และเอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ผู้เรียนสามารถนำาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้อีกด้วย นอกจากนี้บรรณารักษ์และผู้สอนราย
วิชาทักษะการรู้สารสนเทศหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการสอนได้
